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Zone ouest du Pays-de-Retz
Prospection inventaire (1999)
Michel Tessier
1 La campagne de prospection 1999 a permis de révéler quelques sites inédits.
2 Un nouveau biface paléolithique moyen a été récolté à Corsept. Les limites des sites
mésolithiques des 22 Boisselées à Saint-Père-en-Retz et de la Meule à Arthon ont été
précisées. Les objets récoltés ont permis de les dater au Mésolithique ancien à isocèles
et segment de cercle.
3 Deux sites néolithiques inédits retiennent particulièrement l’attention :
4 Le Pont-de-Pierre à Corsept, établi en bordure de Loire, sur un relief, au fond d’un vaste
marais, a fourni en récolte de surface près de 2 000 artefacts ; 60 % sont en quartzite en
provenance de Montbert situé à plus de 50 km, alors que des plages du bord de Loire
offrent des galets de silex à moins de 4 km. Ce taux dépasse de loin celui  des sites
néolithiques locaux qui, pour les plus riches, se situe à 20 %.
5 Sur 153 outils communs, on compte 54 grattoirs et 44 armatures dont 28 tranchantes
sur éclats : 8 ne dépassent pas 16 mm ; s’y ajoutent 16 microlithes proches des formes
du Mésolithique final.  Cet important armement accentue la différence avec les sites
néolithiques  localement  connus  et  confère  aux  occupants  des  lieux  un  statut  de
chasseur-agriculteur  (4 haches  polies  et  2 meules)  évoquant  une  transition
Mésolithique-Néolithique qui serait à confirmer par une fouille précédée de sondages à
la recherche de couche(s) en place.
6 Le second site particulier est le Petit-Pas à Pornic, de faible étendue : il a livré 300 objets
dont 70 % sont en quartzite de Montbert bien que situé à moins de 10 km des plages à
galets de silex ; on y compte 4 haches polies, 2 tessons de céramique et une meule.
7 Un  groupe  de  gros  blocs  de  grès  inédits  pouvant  appartenir  à  un  mégalithe  est  à
signaler à la Boissonnière à Chauve.
8 Un site gallo-romain est apparu à la Simonais à Corsept.
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